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A  noção  de  adequação  no  uso  da  língua  é  fundamental  para  um  bom  resultado  de
comunicação. Nas situações em que é exigido o respeito à norma padrão, o desrespeito às
regras pode impedir que um bom conteúdo atinja seu objeivo comunicativo, causando, por
vezes,  constrangimento  aos  agentes  envolvidos.  Tomando  por  base  nossa  trajetória
profissional na área de Letras avaliando diversos textos dentro e fora do meio acadêmico, é
possível afirmar serem recorrentes, nas produções orais e escritas em Português brasileiro,
inadequações que não condizem com o nível de proficiência linguística de seus enunciadores.
Algumas  passam  a  ser  tão  repetidas,  nas  mais  diversas  áreas,  que  se  tornam  pouco
perceptíveis,  até  mesmo para  indivíduos  com um alto  nível  de  letramento.  Por  meio  de
atividades  de  análise,  discussão  e  produção  de  textos,  pretende-se,  com  este  trabalho,
desenvolver  /  melhorar  a  capacidade  de  falantes  do  Português  brasileiro  identificarem
algumas das inadequações mais recorrentes no uso da língua. Desse modo, espera-se que os
sujeitos  envolvidos  nesta  prática  possam  melhorar  suas  produções  textuais  –  orais  e/ou
escritas – adequando-as às situações que exigem o respeito à gramática.
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